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2  
Colour matters: assessing diversity of flower-visiting 
insects using coloured pan traps in the Cape Floristic 
Region 
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Catch composition 
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Species richness estimates from sub samples 
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Species turnover and relationships between flower 
visiting insects and plant diversity 
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Effect of vegetation structure and community composition 
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Discussion 
Species richness and turnover 
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4  
Farmland biodiversity complements nature reserves 
for plants and their flower visiting insects 
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c) Elandskloofberge - Insects
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5  
Importance of floral traits and visual display area on 
insect visitation rates in mixed stands of flowers 
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Single predictor models 
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Figure 5.6 – Visits per flower by all insect visitors plotted against a - number of visual 
displays per plot , b - total area of visual display per species and c – average bloom 
size  for flowering plants in a lowland Renosterveld community. Plant codes follow 
those used in Table 5.1. 
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Multiple predictor models 
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Discussion 
Patterns of visitation: northern and southern hemisphere comparisons 
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6  
Pollinator conservation at the local scale: the role of 
density, diversity and community structure in 
attracting flower visiting insects to mixed floral stands. 
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Pollinator conservation at the local scale 
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Activity of different visitor groups 
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Effects of floral composition 
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Box 1 – Implications and recommendations for insect 
conservation in the Cape Floristic Region 
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Appendix 1 – Site descriptions 
Study Sites 
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Appendix 2 – List of flower visiting insects recorded 
Flower-visiting insects 
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Appendix 3 – List of plant species recorded 
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